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CRIKVENIČKI POREDBENI FRAZEMI I NJIHOVI 
EKVIVALENTI U HRVATSKOME JEZIČNOM STANDARDU
U članku se analiziraju poredbeni frazemi jednoga hrvatskog čakavskog go-
vora prikupljeni na terenskome dijalektološkom istraživanju i uspoređuju s 
poredbenim frazemima hrvatskoga standardnog jezika. Posebna se pozor-
nost poklanja onim čakavskim frazemima koji imaju različitu sliku u poza-
dini frazema unutar istoga frazemskog koncepta i onima koji nemaju ekvi-
valenta u standardu. Kao rezultat istraživanja nastao je i rječnik poredbenih 
frazema crikveničkoga govora. 
U okviru istraživanja frazeologije standardnoga jezika i jezika književnosti 
te istraživanja frazema hrvatskoga jezika u usporedbi s frazemima drugih jezi-
ka, krajem 20. stoljeća započeta su intenzivnija istraživanja frazeologije organ-
skih idioma. U ovome su radu analizirani frazemi jednoga čakavskog jezičnog 
sustava (na primjeru frazeologije mjesnoga govora Crikvenice) u usporedbi s 
frazemima standardnoga hrvatskog jezika s obzirom na njihove strukturne i sa-
držajne jezične osobitosti.
Ovom prilikom nismo ulazili u raspodjelu frazema s obzirom na to je li riječ 
o internacionalnim frazemima, frazemima karakterističnim za grupu jezika, 
frazemima karakterističnim za cijeli jezični sustav ili frazemima karakteristič-
nim za samo jedan njegov dio (usp. Menac-Mihalić 2007). Ovaj je članak pri-
log istraživanjima i prikupljanju frazemskoga fonda organskih idioma iz svih 
hrvatskih narječja te može poslužiti u kasnijoj, sveobuhvatnijoj analizi jezič-
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ne konvergencije među jezičnim sustavima (usp. Bogović 1999, Vranić 2005, 
Matešić 2006). 
Istraživanje smo ograničili na jedan frazeološki tip, a to su poredbeni fraze-
mi. Taj je frazeološki tip veoma frekventan jer opisuje ljude, njihove karakteri-
stike, osobine i način njihova djelovanja. Za korpus frazema čakavskoga jezič-
nog sustava ograničili smo se na poredbene frazeme mjesnoga govora Crikve-
nice1. Korpus čakavskih frazema mjesnoga govora Crikvenice koji je poslužio 
kao polazište ovoga istraživanja obuhvaća dvjestotinjak najfrekventnijih fraze-
ma koji su neusmjereno prikupljeni u terenskome istraživanju od svibnja do li-
stopada 2010. godine. Korpus je uspoređen i upotpunjen primjerima iz dijalekt-
noga rječnika (Ivančić-Dusper 2003) i diplomskoga rada o crikveničkoj fraze-
ologiji (Car 2006). Ekvivalentni standardni frazemi preuzeti su iz frazeoloških i 
općih rječnika te popisnoga rječnika koji je nastao kao rezultat pri izradi Biblio-
grafije hrvatske frazeologije (Fink-Arsovski; Kovačević; Hrnjak 2010).
Iz frazeološke teorije poznato je da se poredbeni frazemi na strukturnome 
planu sastoje od tri dijela: uspoređivanoga dijela (dio A), poredbenoga vezni-
ka2 (dio B) i dijela s kojim se prvi dio uspoređuje (dio C) (usp. Fink-Arsovski, 
2002). U posebnim prigodama prvi dio može izostati (redundantnost uspoređi-
vanoga dijela ili upotreba frazema s većim brojem uspoređivanih dijelova). U 
standardnome jeziku poredbeni je veznik najčešće kao (s izgovornom varijan-
tom ko) iako ima frazema koji svoju poredbenost postižu prijedlogom poput.3 
U crikveničkome se govoru kao poredbeni veznik javlja veznik kȁko (u znače-
nju kao i treba ga razlikovati od istopisnoga kakȍ/ kȁko priloga: npr. Kakȍ si?), 
veznik kot i veznik ko.4
U dijalektološkoj literaturi crikvenički je govor klasificiran kao jedan od 
govora primorskoga poddijalekta čakavskoga ekavskog dijalekta sa značajka-
ma rubnosti unutar poddijalekta (Vranić 1999: 405). On je i teritorijalno izo-
liran od matičnoga poddijalekta kao oaza ekavskoga govora okružena govori-
1 Sveobuhvatno istraživanje frazeologije mjesnoga govora Crikvenice je u tijeku. 
2 Iako se u frazeološkome nazivlju riječ kao opisuje kao poredbena čestica (usp. Kovačević 
2012) ovdje upotrebljavamo u frazeološkoj literaturi prisutniji naziv poredbeni veznik koji bolje 
upućuje na specifičnu funkciju te sastavnice u poredbenim frazemima (usp. Fink-Arsovski 2002).
3 U primjerima poredbenih frazema iz standardnoga jezika u radu ćemo bilježiti poredbe-
ni veznik kao jer je tako usustavljeno u frazeološkim priručnicima koje smo upotrebljavali pri 
izradi ovoga rada.
4 Kvantitativnu analizu učestalosti određenoga poredbenog veznika nismo istraživali, iako 
bi veznik ko vjerojatno pokazao veći statistički postotak. Primijećeno je kako su veznici kȁko i 
kot “rezervirani” za govornike starije životne dobi i rijetko će biti upotrijebljeni kod govornika 
mlađe životne dobi. Frazeme smo navodili s onim veznikom s kojim su oprimjereni na terenu, a 
u slučaju upotpunjivanja iz postojeće literature s kojim su zapisani.
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ma ikavsko-ekavskoga refleksa jata. Dijalektološkim je istraživanjem iz polo-
vice osamdesetih godina prošloga stoljeća potvrđeno kako se ikavsko-ekavski 
refleksa jata javlja u rubnim dijelovima ili naseljima koja danas pripadaju Cri-
kvenici (Lukežić 1990: 22). Ekavski je refleks jata potvrđen u naseljima koja 
pripadaju obalnome i priobalnome području Crikvenice. Pretpostavka je ovoga 
članka da u sastavnicama frazema dijela Crikvenice s ikavsko-ekavskim reflek-
som jata nema velikih odstupanja u odnosu na frazeme obalnoga i priobalnoga 
područja Crikvenice s ekavskim refleksom jata. Ipak, napominjemo da su ispi-
tanici s kojima je prikupljen korpus frazema za ovaj članak iz obalnoga i prio-
balnoga područja Crikvenice pa u tim frazemima postoji ekavski refleks jata. 
Unutar prikupljenoga korpusa čakavskih i standardnih frazema nalaze se 
potpuno ekvivalentni frazemi i djelomično ekvivalentni frazemi. Pri uspored-
bi frazema dvaju sustava posebna se pozornost poklanja onim frazemima koji 
imaju različitu sliku u pozadini frazema unutar istoga frazemskog koncepta. U 
zasebnu su skupinu izdvojeni i oni čakavski (crikvenički) frazemi koji nemaju 
ekvivalente u standardu. U članku nisu analizirani svi prikupljeni frazemi nego 
se navode samo neki od njih kao primjeri. Svi prikupljeni frazemi nalaze su u 
dodatku ovoga članka Rječniku poredbenih frazema čakavskoga mjesnoga go-
vora Crikvenice sa svojim oprimjerenjima.
Potpuno ekvivalentni frazemi 
Ovu skupinu čine frazemi istoga frazeološkog značenja, identične slike u 
pozadini frazema, kao i gramatičke strukture. 
Mnogi frazemi u obama sustavima imaju sastavnice istih fonoloških i mor-
foloških osobitosti i istoga rasporeda sastavnica koje se mogu razlikovati samo 
u poredbenome vezniku: 
čist ko sunce ♦ čist kao sunce,
gluh ko top ♦ gluh kao top,
sladak kako med ♦ sladak kao med,
slan kako more ♦ slan kao more,
dobar kako kruh ♦ dobar kao kruh,
miran (dobar) kako bubica ♦ miran (tih) kao bubica,
mokar kako miš ♦ mokar kao miš,
pijan ko bačva ♦ pijan kao bačva,
pijan kako čep ♦ pijan kao čep,
pijan kako guzica ♦ pijan kao guzica.
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Unutar skupine potpuno ekvivalentnih frazema nalaze se frazemi čije je 
osnovno i jedino razlikovno obilježje jezični sustav u kojem se ostvaruju. Da-
kle, ovi se frazemi mogu razlikovati u realizaciji jezičnih osobitosti koje pro-
izlaze iz odlika jezičnih sustava u kojima se upotrebljavaju. Tako se potpuno 
ekvivalentni frazemi ovih dvaju jezičnih sustava mogu razlikovati u realizaci-
jama leksičkih korijenskih morfema:
bel kako sneg ♦ bijel kao snijeg,
bižat od koga, od čega kako vrag od tamjana ♦ bježati od koga, od čega 
     kao vrag od tamjana,
bled (bel) kako krpa ♦ blijed (bijel) kao krpa,
len kako trut ♦ lijen kao trut,
lip kako slika ♦ lijep kao slika,
plavat kako sikira ♦ plivati kao sjekira <bez drške>,
ili se mogu uočiti različite realizacije tvorbenih morfema na dočetku infini-
tivnih osnova:
smrdet kako kuga ♦ smrdjeti (zaudarati) kao kuga,
znat ča kako vodu pit ♦ znati što kao vodu piti,
živet kot bubreg va loju ♦ živjeti (uživati) kao bubreg u loju.
Također, potpuno se ekvivalentni frazemi mogu razlikovati:
– u realizaciji protojezičnih skupina, npr. konsonantske skupine *čr kao što 
se vidi u sastavnicama frazema: 
črn kako Arap ♦ crn kao Arap,
črljen kako paprika ♦ crven kao paprika,
črljen kako rak ♦ crven kao rak;
– u promjenama šumnih konsonanata:
bit (gljedat se, živet, karat se itd.) kako pas i maška ♦ biti (svađati se, 
      voljeti se, živjeti itd.) kao pas i mačka, 
bit ko prst i nohat <s ken> ♦ biti kao prst i nokat <s kim>,
mehak kako svila ♦ mek (mekan) kao svila;
– u realizaciji dočetnog slogovnog -l: 
čekat koga, ča kako ozebal sunce ♦ čekati koga, što kao ozebao sunce, 
drži se (gre) ki kako da j metlu progutnul ♦ drži se (hoda, izgleda) tko 
     kao da je metlu progutao,
ko dolnji malin ♦ okretan kao donji mlin;
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– u redukciji sonanta /v/ ispred sonanta /r/: 
dosadan kako srab ♦ dosadan kao svrab, 
trd kako kamik ♦ tvrd kao kamen;
– u realizaciji oblika za 3. lice jednine svršenoga prezenta pomoćnoga gla-
gola biti:5
ko da j va zemlju propal ki ♦ kao da je u zemlju propao tko,
ko da j vragu z torbi pobigal ki ♦ kao da je vragu iz torbe iskočio 
      (ispao) tko;
– u realizaciji fonema /ļ/ nastalog novom epentezom i jotacijom iza velarnih 
konsonanata u glagolima gljȅdat i kljẽt: 
gljedat (blenut) va koga, va ča kako krava (tele) va nove (šara) vrata ♦ 
     gledati (buljiti, blenuti) u koga, u što kao tele u šarena (nova) vrata,
kljet kako kočijaš ♦ psovati (kleti) kao kočijaš;
– u različitim morfološkim nastavcima za oblike u jednini i množini imeni-
ca svih triju rodova: 
kako muha bez glavi [letet (teť, hodit i sl.)] ♦ kao muha bez glave [juriti 
      (trčati, ići, hodati i sl.)],
govorit ko z bačvi ♦ govoriti kao iz bačve,
ko da j vragu z torbi pobigal ki ♦ kao da je vragu iz torbe iskočio 
      (ispao) tko,
skrivat koga, ča kako zmija (gad) nogi ♦ skrivati (kriti) koga, što kao 
      zmija noge,
živet kako bik na gmajne ♦ živjeti (ponašati se itd.) kao bik na gmajni, 
slagat se kako rogi va vriťe ♦ slagati se kao rogovi u vreći,
kako suha gran ♦ kao suha (mrtva, odsječena) grana,
bit kako na iglah ♦ biti <kao> na iglama,
hodit kot po jajeh ♦ hodati (ići) kao po jajima;
– u različitim realizacijama prijedloga iz i prijedloga u: 
ko grom z vedra neba ♦ kao grom  iz vedra neba,
ko s topa [reť] ♦ kao iz topa [reći, odgovoriti, ispaliti i sl.],
5 U crikveničkome je govoru realizacija oblika za 3. lice jednine svršenoga prezenta po-
moćnoga glagola bȉt ovisna o fonološkom okruženju. Kada se pomoćni glagol nalazi iza su-
glasnika realizira se kao je, a kada se nalazi iza samoglasnika realizira se kao j. Samoglasnik je 
ispred oblika j uvijek dug.
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pada kako s kabla ♦ pada (lije, lijeva, pljušti) kao iz kabla,
slagat se kako rogi va vriťe ♦ slagati se kao rogovi u vreći,
škuro kako va rogu ♦ mračno kao u rogu, 
čisto kako v apateke ♦ čisto kao u apoteci,
kot buhac6 v oko <komu> ♦ <kao> šaka u oko <komu>.
Djelomično ekvivalentni frazemi
Pod djelomično ekvivalentnim frazemima podrazumijevaju se oni frazemi 
koji imaju isto frazeološko značenje i istu sliku, ali postoje određena odstupa-
nja u leksičkome sastavu i gramatičkoj strukturi.
Pri usporedbi poredbenih frazema dvaju sustava uočeni su pridjevski fraze-
mi koji unutar istoga koncepta ostvaruju svoje iste sintaktičke uloge (uključu-
ju se u rečenični kontekst pomoćnim glagolom biti i dio su predikata) i frazem-
sko značenje iako je u čakavskim frazemima u uporabi zbog njihove frekven-
cije izostavljen pridjev: 
kako bačva ♦ debeo kao bačva,
kako čeper ♦ dosadan kao krpelj,
kako prasac ♦ debeo kao svinja.7
Pojedine, često noseće, sastavnice čakavskih frazema koje su važne za for-
miranje frazemske slike nisu u leksičkome fondu standardnoga jezika. Pritom 
se javljaju dvije mogućnosti:
– istokorijenski leksički ekvivalenti:
bat se koga, čega kako <črnega> vraga ♦ bojati se koga, čega kao <crnoga 
      (živoga)> vraga,
spat kako zaklan ♦ spavati kao zaklan, 
spat kako zec ♦ spavati kao zec,
trd kako kamik ♦ tvrd kao kamen;
– raznokorijenski leksički ekvivalenti – potrebno je poznavati značenje ča-
kavskoga leksema da bi se uspostavila veza s ekvivalentnim frazemom i njego-
vim značenjem u standardu: 
6 būhȁc m. ‘udarac šakom’
7 Kod usporedbe ovih frazema potrebno je naglasiti sljedeće: u crikveničkome je govoru 
prisutna opreka prasac/prasica dok je u standardnome opreka svinja/prasac; u našem je korpu-
su crikvenički frazem potvrđen samo u konceptu debljine, a ne i prljavosti kao što to može biti u 
standardu (zato je sastavnica debeo u standardnome frazemu potrebna a u čakavskome nije).
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delat kako konj ♦ raditi (rintati, tegliti, mučiti se) kao konj,
dosadan kako čeper ♦ dosadan kao krpelj,
dosadan kako šenac ♦ dosadan kao uš,
grd kako lopov ♦ ružan kao lopov,
gre <ča> kako podmazano ♦ ide <što> kao podmazano,
gre ča kako po loju ♦ ide (teče i sl.) kao po loju što,
jadan kako ris ♦ ljut (bijesan) kao ris,
kot buhac v oko <komu> ♦ <kao> šaka u oko <komu>,
lačan kako pas ♦ gladan kao pas,
mučat kako zaliven ♦ šutjeti kao zaliven,
mučat ko riba ♦ šutjeti kao riba,
poslagani kako sardeli ♦ zbijeni (nabijeni, stisnuti i sl.) kao sardine,
žuhak kako pelin ♦ gorak kao pelin.
U čakavskome je jezičnom sustavu zbog poznatih povijesnih prilika došlo i 
do preuzimanja i prilagodbe leksema iz drugih jezičnih sustava npr. talijansko-
ga jezika što se vidi i u sljedećim frazemima:
kantat kako slavuj ♦ pjevati kao slavuj,
mršav kako štikadent ♦ mršav (tanak) kao čačkalica.
Frazemi koji imaju različitu sliku unutar istoga frazemskog koncepta 
Posebno su zanimljivi oni frazemi koji u dvama sustavima imaju istu fra-
zemsku strukturu, ali su sastavnice, koje utječu na formiranje frazemske slike 
u dijelu C frazema drukčije iako vode istomu frazemskom značenju i nalaze se 
unutar istoga koncepta. 
Iako je slika standardnoga frazema debela kao krava u značenju ‘veoma 
debela’ prisutna i u čakavskoj frazeologiji, uz supostojeće standardne frazeme 
debeo kao bačva i debeo kao svinja koji nisu ograničeni samo na jedan spol8, 
u crikveničkome je govoru prisutan frazem široka (debela) kot bracera koji 
je ograničen na ženski spol. Pri formiranju frazema u standardnome je jeziku 
ostvarena slika velike životinje ili životinje koja je poznata po svojoj proždr-
ljivosti te velikoga širokoga drvenoga predmeta, dok je u čakavskome frazemu 
prisutna slika hrvatskoga obalnog teretnog jedrenjaka široka korita s dvama jar-
bolima. Standardni frazem debeo kao bačva u čakavskome govoru može imati 
8 Te su slike prisutne i u čakavskim frazemima.
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i leksičku zamjenu debel kako badanj, dok frazem debeo kao svinja ima dvo-
struku leksičku realizaciju s obzirom na spol, dakle, debel kako prasac i de-
bela kako prasica.9 
Standardni frazem pušiti kao Turčin prisutan je i u čakavskome sustavu, a 
u crikveničkome je govoru češći frazem fumat kako duka s istim frazemskim 
značenjem ‘mnogo pušiti’. Sastavnice fumȁt i dȕka talijanskoga su podrijetla te 
znače ‘pušiti’ i ‘gospodin’. Neafirmativna slika standardnoga frazema u čakav-
skome je frazemu ostvarena afirmativnom slikom u dijelu C frazema – dostup-
nost duhana u prekomjernim količinama i dostupnost duhana onima koji si to 
mogu priuštiti. Sastavnica dȕka općeleksički, ali i frazeološki, slabo je plodna 
i zabilježena je samo u još jednome hrvatskom frazemu spavati kao duka koji 
je zabilježen na karlovačkome području.10
U čakavskoj je frazeologiji u okviru koncepta ‘visina’ prisutan frazem velik 
kako jarbul koji je slikom usporediv sa standardnim frazemom visok kao to-
ranj jer je riječ o izgrađenome objektu. U standardnoj su frazeologiji u okviru 
koncepta ‘visina’ prisutni još i frazemi visok kao gora, visok kao jablan, vi-
sok kao žirafa.
U standardnoj su frazeologiji u okviru koncepta ‘tvrdo spavati’ prisutni fra-
zemi koji za usporednu sastavnicu imaju drvo ili drvnu građu – zaspati (spava-
ti) kao klada, zaspati (spavati) kao drvo, drveni puhaći instrument – zaspati 
(spavati) kao duduk, životinju – zaspati (spavati) kao hrčak, zaspati (spa-
vati) kao puh, a prisutni su i frazemi zaspati (spavati) kao top, zaspati (spa-
vati) kao zaklan. U crikveničkoj se frazeologiji u okviru navedenoga koncepta 
i značenja javlja frazem zaspat (spat) kako cok. Iako u dijelu C frazema ima-
mo sastavnicu cok (‘panj’) koju ne nalazimo u standardu, slika u pozadini ča-
kavskoga frazema djelomično se poklapa sa standardnim frazemima koji za uspo-
rednu sastavnicu imaju drvnu građu, tj. ulaze u isto semantičko polje.
U okviru istoga frazemskoga značenja ‘biti nerazdružan s kim, biti uvijek 
zajedno, biti u prijateljstvu (vrlo bliskoj vezi) <s kim>’ koje se ostvaruje u stan-
dardnome frazemu biti kao prst i nokat <s kim>, u crikveničkome govoru po-
red ekvivalentnoga frazema bit ko prst i nohat <s ken>, imamo više frazema 
pa i frazemskih slika za frazeme istoga značenja: bit kako rit i gaťe <s ken>, 
bit kako rit i guzica <s ken>, bit kot rit i košulja <s ken>. Kao što se vidi iz 
9 Određivanje spola u standardnim se frazemima postiže variranjem pridjevne sastavnice 
(debeo kao svinja, debela kao svinja), a ne variranjem imeničkih i pridjevnih sastavnica kao što 
smo vidjeli u čakavskim frazemima.  
10 Usp. Perušić, Marinko 1993. Rječnik čakavsko-kajkavskih govora karlovačko-dugoreš-
kog kraja. Karlovac: Tiskara Pečarić–Radočaj, 23.
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primjera, u dvama se frazemima javlja kombinacija dijela tijela i odjevnoga 
predmeta, a u frazemu bit kako rit i guzica <s ken> značenje je intenzivirano 
uporabom dviju sastavnica istoga značenja. Frazem je i općejezično zanimljiv 
jer se uz uporabu frekventnije sastavnice rȉt javlja i sastavnica guzȉca. U stan-
dardnome jeziku frazemi sa sastavnicama rit, guzica, stražnjica, dupe, tur nisu 
toliko plodni ni frekventni kao u dijalektnoj frazeologiji. To pokazuju i novija 
istraživanja Marije Malnar11 koja je na gorskokotarskome terenu proučavajući 
somatske frazeme uvidjela, s obzirom na potvrđenu frazeološku čestotnost sa-
stavnica glava, oko, ruka i srce u frazeologiji standarda (Kovačević 2006), da 
je najfrekventnija somatska frazemska sastavnica ret (rit). Takvi nam podatci 
ukazuju na nekodificiranost organskoga idioma što će rezultirati opuštenošću 
razgovora i češćom uporabom leksema koji će se iz standardnoga gledišta čini-
ti kao obilježeni leksemi.
Iako se za čakavski frazem bel kako muka12 u značenju ‘veoma bijel’ može 
pronaći značenjski ekvivalent u standardu, u njemu je češća usporedba bjeli-
ne sa snijegom ili mlijekom (bijel kao snijeg, bijel kao mlijeko). Frazem bel 
kako muka i konceptualno i značenjski poklapa se sa standardnim frazemima 
iako se u dijelu C frazema javlja drukčija slika.
U korpusu crikveničkih frazema zabilježen je frazem spravljat se ko bo-
lan srat sa značenjem ‘sporo se spremati’ koji je motiviran slikom bolesna čo-
vjeka koji zbog svoje bolesti ne može obavljati osnovne fiziološke potrebe. U 
standardu postoji strukturno ekvivalentan frazem spremati se kao gladan srat 
koji u dijelu C frazema nosi sliku gladna čovjeka što dovodi do istoga frazeo-
loškoga značenja.
U okviru frazemskoga značenja ‘ima koga u velikome broju’ u standardno-
me se jeziku ostvaruju frazemi ima koga kao Rusa, ima koga kao Kineza. 
Iako su navedeni frazemi s istim značenjem prisutni i u crikveničkome govoru, 
češći je frazem ima koga kako Čehi. Motivacija frazema koji se javljaju u oba-
ma sustavima počiva na mnogoljudnosti naroda (Kinezi, Rusi), dok motivaciju 
frazema ima koga kako Čehi treba tražiti u činjenici da su Česi na crikvenič-
kome području dugi niz godina bili najbrojniji turisti. I u standardnim frazemi-
ma i u crikveničkom frazemu slika mnogoljudnosti u dijelu C frazema naglaše-
na je etnonimskom sastavnicom.
11 Usp. Malnar, Marija 2011. Somatska frazeologija čabarskih govora. Rasprave Instituta 
za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 37/1, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 101–119.
12 mūkȁ ž. ‘brašno’
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Čakavski frazemi koji nemaju ekvivalenta u standardu
U promatranome korpusu čakavskih frazema našao se i određen broj onih 
frazema koji nisu imali ekvivalente u standardu.13 To ne znači da u drugim ča-
kavskim govorima nisu poznati u tome ili sličnome obliku. Većina ih je vezana 
uz podneblje i za sastavnice ima lekseme specifične za život u tome podneblju. 
Ovdje navodimo i objašnjavamo samo neke od njih.
Frazem glava j ko kabal komu sa značenjem ‘osjeća tko pritisak u glavi /od 
glavobolje, od briga, od pića i sl./ ‘čuva sliku velike posude za vodu i pranje s 
dva drška ili uha što uistinu sliči ljudskoj glavi. Sličnost dijela tijela s predme-
tom, njegovim oblikom i veličinom iskorištena je i u formiranju frazema imet 
jezik kako lopatu sa značenjem ‘mnogo (previše) govoriti, biti brbljav’.
Kada tko ostavi otvorena vrata kaže se ko da si rojen na barke, a kada tko 
ima otvorenu kuću za svakoga kaže se da je ta kuća oprta kako kurbina rit. u 
okviru značenja ovih frazema treba tražiti nijansu značenja za frazem bit kako 
purlit14 gdje se u formiranju frazema našao i dio ženskoga rublja koji nije više 
prisutan ni u narodnoj nošnji crikveničkoga kraja.
U frazemu ko trabakul15 na bonace sa značenjem ‘veoma miran, nepomi-
čan /o osobi/’ prisutna je slika jedrenaka koji se pokreće snagom vjetra, dok je 
u frazemu visoka kako štanperla16 sa značenjem ‘niska rasta’ prisutna humo-
ristična nota usporedbom čovjekove visine s čašicom za žestoka pića koja je 
sama po sebi niska i maloga obujma.
U frazemu namlatit koga kako bakalar sa značenjem ‘dobro pretući koga’ 
vidimo da je slika u pozadini frazema formirana na namirnici, a ne na primarnoj 
zoonimnoj sastavnici. Zoonimna je sastavnica prisutna u frazemu pun čega ko 
salpa govan sa značenjem ‘mnogo i isprazno govoriti, biti pun sebe’, a frazem 
je motiviran fizionomijom salpe. Ta riba u dugim smotanim crijevima može na-
kupiti veliku količinu hrane, a hrani se izmetom, algama i mahovinom.
Kod frazema smet se kako pečen sa značenjem ‘glasno (histerično) se smi-
jati’ motivacija će, a samim time i slika u pozadini frazema, biti nejasna ako ne 
znamo da postoji i stariji oblik frazema smet se kako opečen pri čemu je pri-
sutna slika čovjeka koji se opekao i ima na licu grimasu koja samo vizualno na-
likuje smijehu.
13 Slika u dijelu C crikveničkih frazema toliko je udaljena od slike u dijelu C standardnih 
frazema da ih ne možemo smatrati ekvivalentima.
14 pūrlȉt m. ‘otvor za mokrenje na starinskim ženskim gaćama’
15 trabȁkūl m. ‘tradicionalni jedrenjak s dvama jarbolima’
16 štȁnperla ž. ‘čašica za žestoka pića’
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U slikovitosti frazema mestit se (vrtet se) kot prdac va gaťah sa znače-
njem ‘biti nemiran’ vidi se ta uvijek prisutna kreativna frazeološka snaga za ni-
jansiranje naoko običnih značenja. 
Frazem trdoglav kako puntarol17 sa značenjem ‘veoma tvrdoglav’ zasno-
van je na slici dlijeta za obradu kamena kao čeličnoga oruđa iznimne čvrsto-
će i trajnosti.
U frazemu zijat kako va malinu sa značenjem ‘derati se, glasno govoriti’ 
iskorištena je povijesna slika mlina kao zgrade, tj. pogona za mljevenje i proiz-
vodnju brašna u kojem je zbog prirode posla veoma bučno.
U korpusu crikveničkih frazema postoji poredbeni frazem ko da j ki Boga 
za bradu ćapal, dok u standardnome jeziku imamo glagolski frazem uhvati-
ti Boga za bradu. Oba frazema u semantičkome talogu imaju nevjerojatnu sli-
ku hvatanja Božje brade. Međutim, standardni frazem razvija frazeološko zna-
čenje ‘napraviti (postići) nešto naoko nemoguće (neostvarivo), učiniti (posti-
ći) nešto o čemu drugi maštaju’, dok čakavski frazem nosi značenje ‘umislio se 
tko’. Vidimo da ovaj frazem ne pripada niti jednoj od navedenih skupina uspo-
ređivanja jer iako su zasnovani na istoj slici ovi frazemi imaju potpuno drukčije 
značenje i pripadaju različitim konceptima. Razlikuju se i na strukturnome pla-
nu jer čakavski frazem ima poredbenu strukturu, a standardni nema.
Zaključak
Iz svega prikazanoga možemo zaključiti sljedeće: crikvenička čakavska fra-
zeologija kao dio ukupnoga hrvatskog frazeološkog fonda ne razlikuje se u ve-
ćoj mjeri od standardne frazeologije hrvatskoga jezika. Iako na jezičnomu pla-
nu veoma konzervativno čuva jezične značajke vlastitoga sustava (koji se u fra-
zeologiji čuvaju u većoj mjeri nego u drugim dijelovima govora), po svojemu 
je sastavu, rasporedu sastavnica i strukturi bliska standardnoj frazeologiji. Ino-
vacije koje se u dijalektnoj frazeologiji javljaju pripisuju se razvoju samoga su-
stava i posuđivanju od drugih bliskih sustava (usp. Menac-Mihalić 2007). Me-
đutim, preklapanja nisu stopostotna u frazemima koji unutar istoga koncepta 
nalaze drukčije slike i izražajne mogućnosti, a postoje i oni frazemi koji nema-
ju ekvivalenta u hrvatskome standardu.
17 pūntarȏl m. ‘dlijeto za obradu kamena’
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Rječnik poredbenih frazema čakavskoga mjesnoga govora Crikvenice
Svi se čakavski frazemi nalaze pod pripadajućom nadnatuknicom u kanon-
skome obliku nakon kojih slijedi definicija frazema. Kako bi informacije o ča-
kavskim frazemima i njihovim ostvarajima bile potpune, donosimo naglašene 
rečenične primjere iz govorne uporabe iz kojih su kanonski oblici bivali uopće-
ni. U slučaju preuzimanja frazema iz postojeće literature, rečeničnih primjera 
nema. Nakon oprimjerenja i znaka ♦ navode se potpuno ili djelomično ekviva-
lentni standardni frazemi. U okruglim se zagradama navode leksemi koji mogu 
zamijeniti lekseme ispred zagrada. U uglatim se zagradama donose moguće ko-
lokacije. Fakultativni (izostavljivi) dijelovi frazema stavljaju se u izlomljene 
zagrade. U okviru frazemske definicije pojavljuju se i ukošene zagrade u koji-
ma se donose dodatna objašnjenja vezana uz uporabu frazema. Kosom su cr-
tom odvojeni glagoli različitoga vida. Frazemi su pisani masnim slovima. Ko-
sim se manjim slovima u frazemu i u definiciji donose rekcije ili druge oznake 
povezivanja frazema u kontekst. U čakavskim su primjerima frazema rekcijske 
riječi uopćene zbog njihove fonološke (i naglasne) varijantnosti u govoru (čȁ > 
G česȁ, čȅsa, čegȁ, čȅga). 
anjel
spat kako anjel – bezbrižno spavati Čȁ se pojĩdāš18, spalȃ j kako ãnjēl. ♦  
             spavati kao anđeo
apateka 
čisto kako v apateke – veoma čisto (uredno) Pȍli njẽ je vȁvīk čȉstō kȁko v 
           apatẽke. ♦ čisto kao u apoteci
aRap 
črn kako Arap – tamnoput Bĩl je šȅsān kad je bĩl mlȃd, onakȍ čȑn kȁko 
           Ȁrap. ♦ crn kao Arap
BABA
bit kako stare babi zub  – biti nestabilan, biti loše utemeljen ♦ #
BAČVA 
govorit ko z bačvi – govoriti veoma dubokim glasom Govȍrī ko z bȁčvi. ♦ 
             govoriti kao iz bačve
kako bačva – veoma debeo Nĩ kȁko bȁčva ȍd zrāka. ♦ debeo kao bačva
pijan ko bačva – veoma pijan Vȁvīk je pijãn ko bȁčva. ♦ pijan kao bačva
smrdi ž njega ko z bačvi – jako smrdi tko Smrdĩ ž njegȁ ko z bȁčvi. ♦ #
18 pojīdȁt se gl. nesvrš. ‘brinuti se’
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BADANJ 
debel kako badanj – veoma debeo Debẽl je kȁko badãnj. ♦ #
BAKALAR 
namlatit koga kako bakalar – dobro istući (pretući) koga Namlātȉt ću te 
              kȁko bakalãr. ♦ #
suh kako bakalar – veoma mršav Sȗh si kako bakalãr, pojĩ čagȍd! ♦ suh 
                (mršav) kao bakalar
BARKA 
ko da je ki rojen na barke – nemaran je tko /ob. kod nezatvaranja vrata i 
              prozora/ Čȁ ne znãš zaprẽt vrãta, kȍ da si na bãrke rȍjena!? ♦ #
BIK
živet kako bik na gmajne – živjeti pretjerano komotno (gotovanski) Nȉš jōj 
           ne fȁlī, žīvĩ kȁko bȉk na gmȃjne. ♦ živjeti (ponašati se itd.) kao bik na 
                 gmajni
BLATO
ima kako blata čega – ima čega u obilju /ob. o novcu/ Ȉma sõldi kako blȁta, 
              čȁ se za njegȁ pojĩdāš. ♦ ima čega kao blata
BOG 
gljedat va koga kako va Boga – gledati koga s obožavanjem Gljȅdā va njegȁ 
              kȁko va Bȍga. ♦ gledati u koga kao u Boga
ko da j ki Boga za bradu ćapal – umislio se tko Držĩ se ko dȃ j Bõga za 
              brādȕ ćapãl. ♦ #
BOLAN 
spravljat se ko bolan srat – sporo se spremati Sprãvljā se ko bȍlān srȁt. ♦ #
BRACERA 
široka (debela) kot bracera – veoma debela, pretila Ako takȍ nastȁvīš, bȉt 
              ćeš širȍka kot bracȇra. ♦ #
BRAŠNO
smet se kako lud na brašno – smijati se bez razloga Smȇla se kȁko lȗda na 
              brȁšno. ♦ smijati se kao lud na brašno
BRITVA 
oštar kako britva – veoma oštar /o predmetu/ ♦ oštar kao britva
BUBICA 
miran (dobar) kako bubica – veoma miran (tih, povučen) Danȁs je bĩl 
                             mȋrān kȁko bȕbica. Kȁd si bīlȁ mĩćā, bīlȁ si dobrȁ kȁko bȕbica, sȁmo dȁ tī 
            j bīlȍ čȃ jȉst. ♦ miran (tih) kao bubica
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BUBREG 
živet kot bubreg va loju – lagodno živjeti, živjeti u obilju (blagostanju) 
            Žīvȅli su kot bȕbreg va lȍju. ♦ živjeti (uživati) kao bubreg u loju 
BUHAC 
kot buhac v oko <komu> – neprimjereno, neodgovarajuće, loše Tãj klobũk 
            tī j kot būhȁc v ȏko. ♦ <kao> šaka u oko <komu>
CEKIN 
žut kot cekin – izrazito žute boje /ob. o duhanu, o ulju/ ♦ žut kao cekin
CIGAN
zgljedat kako Cigan – biti neuredan (prljav) Čȃ dȅla š njĩn, zgljẽda kȁko 
           Cigȁn. ♦ #
CIGANKA
zgljedat kako Ciganka – biti neuredna (prljava) Zgljẽdāš kȁko Cigȃnka, ne 
            mȍreš takȍva vȃn. ♦ #
COK 
zaspat (spat) kako cok – tvrdo zaspati (spavati) Noćȁska ću zaspȁt kȁko 
            cȍk. ♦ #
ČEH 
ima koga kako Čehi – ima koga u velikom broju Bȋlo jih je kȁko Čȅhi. ♦ # 
ČEP 
pijan kako čep – veoma pijan Bĩl je pijãn kȁko čȅp. ♦ pijan kao čep
ČEPER 
dosadan kako čeper19 – veoma dosadan, nametljiv Ãjmē čȁ je dõsadān 
            kȁko čȅpēr. ♦ dosadan kao krpelj
ČRV
delat kako črv – marljivo (neprekidno, ustrajno) raditi ♦ raditi kao crv
vredan kako črv – iznimno (neobično) vrijedan (marljiv) ♦ vrijedan (mar- 
              ljiv, radin) kao crv
DAN
bit kako dan i noć – velika je razlika u čemu Njȉh dvẽ su ti kȁko dȃn i nȏć, 
            a sestrȅ su. ♦ biti (razlikovati se) kao dan i noć
19 čȅpēr m. ‘krpelj’
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DREN
trd kako dren – veoma tvrd i otporan /o predmetu/ ♦ tvrd kao drenovina
zdrav kako dren – potpuno zdrav Mȁ, zdrȁvā j kȁko drȇn. ♦ zdrav kao 
                dren (drenovina)
DUKA 
fumat kako duka – mnogo pušiti Ostȁvi se španjulȅti, fumãš kȁko dȕka. ♦ #
FuRIja
kot furija [uć, zić i sl.] – naglo i ljutito [ući, izaći i sl.] Zȉšlā j kot fȗrija zi 
              kȕće. ♦ kao furija [ući, izaći i sl.]
GAD 
skrivat koga, ča kako zmija (gad) nogi > ZMIJA
Glava 
glava j ko kabal komu – osjeća tko pritisak u glavi /od glavobolje, od briga, 
              od pića i sl./ Glāvã mī j ko kabãl od sȉnōć. ♦ # 
GODINA 
plakat kako godina – gorko (na sav glas) plakati (zaplakati) Plȁkalā j kȁko 
           gȍdina kȁd je prošãl. ♦ plakati (zaplakati) kao <ljuta (kišna)> go- 
                dina
GOLUB
držat se kako posran – držati se loše (otužno, posramljeno, jadno) Sad se 
            držĩ kȁko pȍsrāna. ♦ držati se (izgledati, osjećati se itd.) kao posrani 
                 golub 
GRan 
kako suha gran – tužan, samotan, beskoristan Ostȁla sān ti kȁko sȗha grãn. 
              ♦ kao suha (mrtva, odsječena) grana
GROBLJE 
proť / prolazit <kraj koga, kraj čega> kako uz tursko groblje – proći / pro- 
            laziti pokraj koga, pokraj čega ne obraćajući pozornost (ne zamjećujući 
           koga, što) Prošlȃ j kraj menȅ kȁko uz tȗrsko grȏblje, ni ȃ mi nĩ  reklȁ. 
            ♦ proći / prolaziti <pokraj (pored, kraj) koga, pokraj (pored, kraj) čega> 
                kao pokraj (pored, kraj) turskoga groblja
GROM 
ko grom z vedra neba – iznenada, potpuno (sasvim) neočekivano Prišãl je 
              ko grȍm z vȅdra nȅba. ♦ kao grom iz vedra neba
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GUZICA 
pijan kako guzica – potpuno pijan Vrnũl se na pȇt ũr vjȕtro pijãn kȁko 
            guzȉca. ♦ #
IGla
bit kako na iglah – biti nervozan (nestrpljiv, nemiran) Bīlȁ sān kȁko na 
            ȉglāh. ♦ biti <kao> na iglama
Isus
mučit se kako Isus na križu – naporno raditi, podnositi velike muke Cȇlī 
            živȍt sē j mȕčīl kako Isȕs na krīžȕ. ♦ #
JABUKA
kako jabuka – lijep i zdrav /o djetetu, o djevojci/ ♦ kao crvena (rumena, 
              zlatna) jabuka 
JACERA
mrzlo j kako va jacere20– veoma je hladno Tȏtu j mȑzlo kȁko va jacȇre. ♦ #
jaje 
hodit kot po jajeh – oprezno hodati (ići) Grẽ kȍt po jȃjēh. ♦ hodati (ići) 
              kao po jajima
JARBUL 
velik kako jarbul – visok /ob. o čovjeku/ Pa i otȁc mū j velȉk kȁko jãrbūl. ♦ #
jazIk 
imet <dug> zajik (jazik, jezik, zajičinu, jezičinu) <kot krava rep> > zajIk
JEZIČINA 
imet <dug> zajik (jazik, jezik, zajičinu, jezičinu) <kot krava rep> > zajIk
jezIk 
imet <dug> zajik (jazik, jezik, zajičinu, jezičinu) <kot krava rep> > zajIk
imet jezik kako lopatu – mnogo (previše) govoriti, biti brbljav Ȉmāš jezȉk 
            kȁko lopȁtu, začȅpi! ♦ #
jutRo
<to je> ko gluhomu dobro jutro – <to je> uzaludno, beskorisno Njȅmu nȅš 
            rȅć tī j ko glȗhomu dȍbro jȕtro. ♦ <to je> kao gluhome dobro jutro
KABAL 
pada kako s kabla – pljusak je, jako kiši Pȁdā kȁko s kāblȁ. ♦ pada (kiši, 
              lije, lijeva, pljušti) kao iz kabla
20 jacȇra ž. ‘hladnjača, ledenica’
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KALDAJA
teplo j ko va kaldaje21 – veoma je toplo Bȋlō j teplȍ ko va kaldȁje. ♦ #
KAMIK 
trd kako kamik – 1. veoma tvrd /o predmetu/ Čȃ nĩmaš frȉškōga krȕha? 
                     Ovĩstī j tȑd kȁko kȁmīk. 2. bezosjećajan, hladan /o osobi/ Ne mȍreš š njĩn, 
              on tī j tȑd kȁko kȁmīk. ♦ tvrd kao kamen
kap
držat (čuvat) koga, ča ko kap vodi na dlanu – pažljivo čuvati koga, što, 
               čuvati koga, što kao najveću dragocjenost, s velikom se pažnjom odno- 
      siti prema komu, prema čemu Držãl ju j ko kȃp vodȉ na dlȁnu. 
              ♦čuvati(držati, nositi i sl.) koga, što kao kap (malo) vode na dlanu
KOČIJAŠ 
kljet kako kočijaš – mnogo psovati Ma, nĩ lȋpo čȕt žẽnskū kako kljanȅ kȁko 
              kočijãš. ♦ psovati (kleti) kao kočijaš
KOKOŠ
držat se kako pokisla kokoš – držati se potišteno (utučeno, deprimirano) 
          Držĩš se kako pokȉsla kȍkōš. ♦ držati se (izgledati itd.) kao pokisla 
                kokoš 
konj 
delat kako konj – naporno raditi Dȅlā kȁko kȍnj i jȍš mu brūntulã22. ♦ ra- 
                diti (rintati, tegliti, mučiti se) kao konj
glup kako konj – veoma glup Ãjmē, glȗp je kȁko kȍnj, ča dȅlāš š njĩn? ♦ 
                glup kao konj
jak kako konj – veoma jak, snažan, izdržljiv ♦ jak kao konj
kRava 
gljedat (blenut) va koga, va ča kako krava (tele) va nove (šara) vrata – 
              iznenađeno gledati koga, što, gledati tupo i bez razumijevanja, začuđe- 
          no promatrati koga, što Gljȅdali su va kȕću kȁko tȅle va nȍvē vrãta. 
             Blȅnulā j vȃ mē kȁko krȁva va šārȁ vrãta. ♦ gledati (buljiti, blenuti) 
                u koga, u što kao tele u šarena (nova) vrata
kRIst
spaćen kako Krist na križu – veoma izmučen (ispaćen) Bĩl je spȁćēn kȁko 
              Krȉst na krīžȕ kad je prȉšāl zgȏru. ♦ #
21 kaldȁja ž. ‘1. brodska kotlovnica; 2. parni kotao’
22 brūntulȁt gl. nesvrš.’mrzovoljno prigovarati, gunđati’
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kRpa 
bled (bel) kako krpa – veoma blijed u licu /ob. od straha, nelagode, bolesti/ 
             Bĩl je blȇd kȁko kȑpa. Bēlȁ si kȁko kȑpa. ♦ blijed (bijel) kao krpa
kRuh 
dobar kako kruh – veoma dobar, dobrodušan, dobra srca, blag, velikodu- 
            šan /o osobi/ Mõj je otȁc dȍbār kȁko krȕh. ♦ dobar kao kruh
kuGa 
smrdet kako kuga – užasno smrdjeti (zaudarati), širiti oko sebe strašan smrad 
         (zadah) Smrdȅlō j sȅ po kȁpūzu kȁko kȕga. ♦ smrdjeti (zaudarati) kao 
               kuga
loj
gre ča kako po loju – ide (odvija se) što bez smetnji (poteškoća), odvija se 
           što glatko (bez problema) Sȅ jōj grẽ kȁko po lȍju. ♦ ide (teče i sl.) kao 
              po loju što
lopov 
grd kako lopov – veoma ružan /o osobi/ Znãn da ne smẽn, ali gȑd je kȁko 
            lȏpov. ♦ ružan kao lopov
MACEL
bilo j krvi ko va macelu23 – bilo je mnogo krvi, bilo je krvoproliće Va tẽn 
             fȋlmu bīlȏ j kȑvi ko va macȅlu. ♦ #
MAJKA 
pijan kako majka – potpuno pijan Prišlȉ su pijȁni kȁko mȃjka. ♦ pijan kao 
              majka
MAŠKA
vuć ča kako maška mlade – nositi (prenašati / prenositi) koga, što stalno sa 
             sobom Vuklȁ jȗ j sȁkuda kȁko mȁška mlȃde. ♦ prenositi (nositi, prena- 
              šati) što kao mačka mlade
MALIN 
ko dolnji malin – nepokretan, statičan ♦ okretan kao donji mlin
zijat kako va malinu – derati se, glasno govoriti Ne zȉjāj kȁko da smo va 
            mȁlīnu! ♦ #
MARIJA
držat se (stat) kako drvena Marija – držati se ukočeno (usiljeno), nepri- 
       rodno se ponašati, stajati bez ikakve reakcije Držĩ se kako drvȇnā 
             Marȉja. ♦ držati se (stajati, biti itd.) kao drvena Marija
23 macẽl m. ‘klaonica’
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MED 
sladak kako med – veoma sladak /o osobi/ Mãlī tī j slȁdak kȁko mȇd. ♦ sla- 
               dak kao med 
METLA 
drži se (gre) ki kako da j metlu progutnul – držati se pretjerano uspravno, 
               držati se kruto Držĩ se kȍ dā j mȅtlu progȕtnula. Va tẽn veštȋdu grẽ kȁko 
                 dā j mȅtlu progȕtnūl. ♦ drži se (hoda, izgleda) tko kao da je metlu pro- 
               gutao
MIŠ 
ko crkveni miš – veoma siromašan, bez igdje ičega Ostãl je ko crkvȅnī mȉš. 
             ♦ gol (siromašan, ubog i sl.) kao crkveni miš
mokar kako miš – potpuno mokar, promočene odjeće /od kiše/ Prišãl je 
             dȍma mȍkār kȁko mȉš. ♦ mokar kao miš
MLADA
spravljat se kako vlaška mlada – spremati se dugo i sporo Sprãvljā se 
             kȁko vlȁškā mlãdā. ♦ spremati se kao vlaška mlada
MORE
slan kako more – pretjerano slan Nĩs moglȁ ni jȉst, bīlȏ j slȃno kȁko mȏre. 
             ♦ slan kao more
MUHA 
dosadan kako muha – veoma dosadan, nametljiv ♦ dosadan kao muha 
               kako muha bez glavi [letet (teť, hodit i sl.)] – smeteno, smušeno, ne- 
           promišljeno, bezglavo, bez plana [trčati, hodati i sl.] Letĩ po grȃdu ko 
              muhȁ bez glāvȉ. Tečȅ ko muhȁ bez glāvȉ, jȍš će i pȁst. ♦ kao muha bez 
               glave [juriti (trčati, ići, hodati i sl.)]
MUKA
bel kako muka – potpuno bijel, sasvim čist Pȍklje lȅta bi mu vlȃsi bīlȉ bȇli 
             kȁko mūkȁ. ♦ #
NOĆ
blesav kako noć – veoma glup Ãjmē, blȅsāv si kȁko nȏć. ♦ glup kao noć
OČENAŠ
znat ča kako Očenaš – odlično (izvrsno) znati što, znati što napamet Mȏrāš 
            to znȁt kȁko Očenãš. ♦ znati kao očenaš (Očenaš) što
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oko
čuvat koga, ča kako oko va glave – brižljivo (pažljivo) čuvati (paziti) koga, 
        što, s osobitom se pažnjom odnositi prema komu, prema čemu Da si je 
            čūvãl kȁko ȍko va glāvȅ. ♦ čuvati (paziti) koga, što kao oko (oči) u glavi
olovo
težak kako olovo – 1. veoma težak /o predmetu/; 2. teško podnošljiv, teške 
            naravi /o osobi/ ♦ težak kao olovo
OPEČEN 
smet se kako pečen (opečen) > PEČEN
oReh 
trd kako oreh – 1. veoma tvrd /o predmetu/; 2. nepopustljiv, uporan /o oso- 
            bi/ ♦ tvrd kao orah
OVCA
blejat kako ovca – začuđeno gledati Čȁ blẽjīš kako ovcȁ? ♦ #
papIGa
pripovedat ko papiga – neprestano ponavljati tuđe riječi, ponavljati bez ra- 
            zumijevanja ♦ govoriti (ponavljati) kao papiga
papRIka 
črljen kako paprika – 1. crven u licu od ljutnje; 2. jako ljut, bijesan /o oso- 
           bi/ Otȁc tī j črljẽn kȁko pȁprika, bȍlje tī j da grẽš š njĩn. ♦ crven kao pa- 
              prika
pas
bit (gljedat se, živet, karat se itd.) kako pas i maška – ne slagati se, stal- 
         no se svađati, biti u lošim odnosima Kārȁli24 su se kȁko pȁs i maška. 
              Bīlȉ smo kȁko pȁs i maška kȁd smo bȋli mȋćī. Gljȅdajū se cẽlō vrĩme kȁko 
            pȁs i maška. ♦ biti (svađati se, voljeti se, živjeti itd.) kao pas i mačka 
lačan kako pas – veoma gladan Lȁčna sān kȁko pȁs. ♦ gladan kao pas
PEČEN 
smet se kako pečen (opečen) – glasno (histerično) se smijati Smẽl se kȁko 
             pečẽn. ♦ #
pelIn 
žuhak kako pelin – veoma gorak Živȍt mū j bĩl žȕhak kȁko pȅlīn. ♦ gorak 
                kao pelin
24 kārȁt se gl. nesvrš. ‘prepirati se, svađati se’
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PIŠAKA 
tepal kako pišaka – topao /ob. o moru, o piću koje se poslužuje hladno/ 
              Mȏrē j cẽlī sẽdmī mȉsēc bȋlo teplȍ kȁko pišȁka. ♦ topao kao pišalina
plot 
držat se koga, čega ko pijan plota – 1. ne odvajati se od koga, od čega, upor- 
           no slijediti koga, što Držȁla me se ko pijãn plȍta kad je bīlȁ mȋćā.; 2. 
           uporno ostajati pri svom Čȁ se togȁ držĩš ko pijãn plȍta? ♦ držati se 
                (uhvatiti se / hvaati se i sl.) koga, čega kao pijan plota
PODMAZANO
gre <ča> kako podmazano – odvija se što glatko (bez problema) Sȅ grẽ 
              kȁko podmȁzano. ♦ ide <što> kao podmazano
PRASAC 
debel kako prasac – veoma debeo Kȁko prāsȁc je, ne mȍre ni košȕlju 
              zapȕtit. ♦ debeo kao svinja
PRASICA 
debela kako prasica – veoma debela Bȉt ćeš debȅla kȁko prasȉca. ♦ debe- 
                la kao svinja
PRDAC 
mestit se (vrtet se) kot prdac va gaťah – biti nemiran Prekȉni se mȅstit kot 
              pȑdāc va gȁťāh! ♦ #
pRIljepak
ulovit se (zaljepit se) za koga ko priljepak – pratiti u stopu koga, ne odvaja- 
              ti se od koga, dosađivati komu ♦ #
pRoljev
dosadan kako proljev – veoma dosadan, naporan Dõsadnā j kȁko prõljev! 
              ♦ dosadan kao proljev
pRst
bit ko prst i nohat <s ken> biti nerazdružan s kim, biti uvijek zajedno, biti u 
                prijateljstvu (veoma bliskoj vezi) <s kim> Njĩh dvȃ su ti ko pȑst i nȍhat. 
            ♦ biti kao prst i nokat <s kim>
puntaRol 
trdoglav kako puntarol – veoma tvrdoglav Trdoglãv je kȁko pūntarôl, ne 
            mȍreš š njĩn prĩt na krãj. ♦ #
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puRlIt
bit kako purlit – biti otvoren ♦ #
pustInjak
sam kako pustinjak – potpuno sam, u izolaciji Žīvẽl je na Kotȍru25 sȃm 
             kȁko pustinjȃk. ♦ #
putaR
mehak kako putar – veoma mekan /ob. o hrani/ ♦ mekan kao putar
Rak 
črljen kako rak – veoma crven po tijelu /od sunčanja/ Vrnũl se z bãrki 
            črljẽn kȁko rȁk. ♦ crven kao rak
RIBA 
mučat ko riba – 1. ništa ne govoriti, uporno šutjeti Ma mučȉ ko rȉba, nȉš 
          ne pripovẽda.; 2. znati čuvati tajnu, ne izdavati tajnu Da si mučȁla ko 
            rȉba, si čȕla! ♦ šutjeti kao riba
RIs 
jadan kako ris – veoma ljut, bijesan Bīlȁ sān jādnȁ kȁko rȉs. ♦ ljut (bije- 
              san) kao ris
RIt
oprto kako kurbina rit – nepotrebno je otvoreno što, izloženo je što pogle- 
            dima Cēlȁ kȕća tī j opȑta kȁko kũrbina rȉt. ♦ #
bit kako rit i gaťe <s ken> biti nerazdružan s kim, biti uvijek zajedno, biti u 
            prijateljstvu (veoma bliskoj vezi) <s kim> Kȁko rȉt i gaťe su. ♦ #
bit kako rit i guzica <s ken> biti nerazdružan s kim, biti uvijek zajedno, biti 
         u prijateljstvu (veoma bliskoj vezi) <s kim>Vȁvīk je š njũn kȁko rȉt i 
            guzȉca. ♦ #
bit kot rit i košulja <s ken> biti nerazdružan s kim, biti uvijek zajedno, biti 
         u prijateljstvu (veoma bliskoj vezi) <s kim>Bīlȉ su kot rȉt i košȕlja, a 
            sȁd se i ne poznãju. ♦ #
škuro kako v rite – veoma mračno Čȃ j tȏtu škȗro kako v rȉte? ♦ #
RoG 
slagat se kako rogi va vriťe – ne slagati se, stalno se svađati Slãžū se kȁko 
              rȍgi va vrȉťe. ♦ slagati se kao rogovi u vreći 
škuro kako va rogu – veoma mračno Vȁvīk sān se bãla va konȍbē aš je 
              dȍleka bȋlo škȗro kȁko va rȍgu. ♦ mračno kao u rogu
25 Kotõr m. top. ‘naselje na istoimenome brdu iznad Crikvenice’
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ROŽICA
kako rožica – lijep, mirisan ♦ #
Rukav
strest kako z rukava ča – bez teškoća (brzo, spremno) iznositi obilje poda- 
            taka, govoriti o čemu s lakoćom Strēslȁ sān kȁko z rukāvȁ sȅ pa mē j 
              pustĩl. ♦ istresti iz rukava što
Rus
ima koga kako Rusi – ima koga u velikom broju ♦ ima koga kao Rusa
salpa 
pun čega ko salpa govan – mnogo i isprazno govoriti, biti pun sebe Pȗn je 
              besẽd ko sãlpa gȍvān. ♦ #
SARDEL 
poslagani kako sardeli – tijesno zbijeni jedni uz druge, veoma blizu jedni 
           drugima Spãli smo naslāgȁni kȁko sārdȅli aš nĩ bīlȍ mȅsta. ♦ zbijeni 
                (nabijeni, stisnuti i sl.) kao sardine
SIBIR
mrzlo kako va Sibiru – veoma hladno ♦ #
sIkIRa 
plavat kako sikira – ne znati plivati, tonuti Plȁvā kȁko sikȉra, a žīvĩ pȇt 
              mȅtri od mȏra. ♦ plivati kao sjekira <bez drške>
sIvonja
delat kako sivonja – mnogo i naporno raditi /ob. o teškim fizičkim poslovi- 
              ma/ ♦ raditi (zapeti i sl.) kao sivonja
slavuj 
kantat kako slavuj – veoma lijepo pjevati Kāntã kȁko slavũj. ♦ pjevati kao 
                slavuj
slIka 
lip kako slika – veoma lijep /o osobi/ Ma, lĩp je kȁko slȉka. ♦ lijep kao slika
sneG
bel kako sneg – potpuno bijel, sasvim čist Kad operȅš z lušȉjūn bȕde ti bȇlo 
            kȁko snȇg. ♦ bijel kao snijeg
ko lanjski sneg – kao nešto nevažno, prošlo ili zaboravljeno Mȉslēl je na 
           menȅ ko na lãnjskī snẽg. ♦ <kao> lanjski snijeg
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SRAB
dosadan kako srab – veoma dosadan, naporan /o osobi/ Dõsadān je kȁko 
            srãb. ♦ dosadan kao svrab
stRela
brz kako strela – veoma brz ♦ brz kao strijela
SUNCE 
čekat koga, ča kako ozebal sunce – željno čekati koga, što, čekati koga, što 
              kao svoj spas Čȅkala gā j kȁko ozȅbāl sȗnce. ♦ čekati koga, što kao oze- 
              bao sunce
čist ko sunce – 1. veoma čist; 2. pošten, pravedan, moralan, kojemu se ne 
          može ništa prigovoriti /o osobi/ A kĩ j gȍreka čȉst ko sȗnce? ♦ čist kao 
              sunce
suza
čist kako suza – 1. čist, bez nepoželjnih primjesa /ob. o rakiji/ Čistȃ j kȁko 
           sȕza mā j i jākȁ.; 2. pošten, pravedan, moralan, kojemu se ne može ni- 
            šta prigovoriti /o osobi/ Õn je čȉst kȁko sȕza. ♦ čist kao suza
SVET’A 
ravan kako sveťa – izrazito uspravan /o osobi/ ♦ ravan (uspravan) kao 
              svijeća
svIla 
mehak kako svila – veoma mekan /ob. o koži, o kosi/ ♦ mek (mekan) kao 
              svila
ŠENAC 
dosadan kako šenac – nepodnošljivo dosadan, nametljiv Ma znãn dā j kot 
            čovȉk dȍbār, al je dõsadān kȁko šēnȁc. ♦ dosadan kao uš
ŠPAG
gre ča kako po špagu – ide što glatko, ide što bez poteškoća Sȅ mi grẽ kȁko 
            po špȃgu. ♦ ide kao po žnorici što
ŠPINA 
curet ko zi špini – 1. pljusak je, jako kiši Kȁmo grẽš, cūrĩ ko zi špȋni.; 2. 
             obilno teći /ob. o krvi/ Zi nȍsa mu cūrĩ kȑv ko zi špȋni. ♦ # 
ŠTANPERLA
visok kako štanperla – niska rasta Na mȁt je, i onȃ j bīlȁ visokȁ kȁko 
              štȁnperla. ♦ #
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ŠTIKADENT 
mršav kako štikadent – veoma mršav (tanak) /o osobi/ Mȑšavā j kȁko 
              štikadẽnt. ♦ mršav (tanak) kao čačkalica
tele 
gljedat (blenut) va koga, va ča kako krava (tele) va nove (šara) vrata > 
                kRava
top 
gluh ko top – 1. nagluh; 2. potpuno gluh Õn tī j glȗh ko tȍp. ♦ gluh kao top
ko s topa [reť] – bez oklijevanja, bez razmišljanja, s velikom sigurnošću 
           [reći] Ko s tȍpa sān sȅ rȅkāl. ♦ kao iz topa [reći, odgovoriti, ispali- 
                ti i sl.]
TRABAKUL 
ko trabakul na bonace – veoma miran, nepomičan /o osobi/ Bȑz je ko 
              trabȁkūl na bonȁce. ♦ #
tRut 
len kako trut – veoma lijen Ne bȕdi lȇn kȁko trȕt, mȏvi se! ♦ lijen kao trut
VODA 
znat ča kako vodu pit – odlično znati što, znati što sa sigurnošću Morãš tõ 
             znȁt kȁko vȍdu pȉt. ♦ znati što kao vodu piti
vRaG
bat se koga, čega kako <črnega> vraga – jako se bojati koga, čega, biti u 
            smrtnom strahu od koga, od čega Bãlā sān je se kȁko čȑnēga vrȃga. ♦ 
                bojati se koga, čega kao <crnoga> vraga
bižat od koga, od čega kako vrag od tamjana – uporno bježati od koga, od 
              čega, izbjegavati koga, što Bižĩ od njẽ kȁko vrȃg od tamjȁna. ♦ bježati 
                od koga, od čega kao vrag od tamjana
črn kako vrag – potpuno crn /o osobi/ ♦ crn kao vrag
ko da j ki vragu z torbi pobegal – nestašan, vragolast, prepreden Nȅgda mi 
              se parã kȍ dā j vrȃgu z tȏrbi pobȉgāl. ♦ kao da je vragu iz torbe isko - 
              čio (ispao) tko
ko sto vrazi – jako, strašno Bolĩ ko stȏ vrȃzi. ♦ #
ko za vraga – kao za inat Ko zȁ vrāga, prišlȃ j kad smo otẽpale26. ♦ kao za 
              vraga
leti ki kako da ga vrag nosi – jako brzo trči tko, trči tko iz sve snage Letẽl je 
            kȁko da ga vrȃg nȍsī. ♦ #
26 otēpȁt gl.nesvrš. ‘ogovarati’
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naganjat koga kako vrag grešnu dušu – natjeravati koga, ne dati komu ni da 
         predahne, prisiljavati koga na obavljanje teških poslova Nagȁnjaš me 
            kȁko vrȃg grȅšnu dȗšu. ♦ tjerati (goniti i sl.) koga kao vrag grešnu dušu
zločest kako <sam> vrag – veoma zao ♦ zao kao vrag
vuk 
lačan kako vuk – veoma gladan Lȁčna sān kȁko vȗk. ♦ gladan kao vuk
ZAJIČINA 
imet <dug> zajik (jazik, jezik, zajičinu, jezičinu) <kot krava rep> > zajIk
zajIk 
imet <dug> zajik (jazik, jezik, zajičinu, jezičinu) <kot krava rep> – biti 
       brbljav, mnogo (previše) govoriti Bȁš si njõj našlȁ rȅć, ȉma jazȉk kot 
               krȁva rẽp. Imẽl je jezȉčinu kot krȁva rẽp. Ne sȁmo onȁ, nȅg jōj i mȗž ȉma 
            zajȉčinu. ♦ imati <dug> jezik (jezičinu) <kao krava rep>
zaklan 
spat kako zaklan – čvrsto spavati Zȁspāl je kȁko zȁklān. ♦ spavati kao za- 
              klan
zalIven 
mučat kako zaliven – uporno šutjeti Mučȁlā j kȁko zalȉvēna ♦ šutjeti kao 
              zaliven
ZEC 
spat kako zec – imati lagan san, buditi se na svaki šum Spãl sān kȁko zȇc aš 
            mī j bȋlo mȑzlo. ♦ spavati kao zec
ZEMLJA 
ko da j va zemlju propal ki – nestao je tko bez traga, izgubio se tko, više 
           se ništa ne zna o kome Nȉkī ga nĩ vȉdēl, kȍ dā j va zȅmlju propãl. ♦ kao 
              da je u zemlju propao tko
len kako črna zemlja – veoma lijen ♦ #
ZMIJA 
skrivat koga, ča kako zmija (gad) nogi – pomno skrivati što, prikrivati što 
            od javnosti, držati u tajnosti što Skrĩvā sõldi kȁko zmȉja nȍgi. ♦ skriva- 
              ti (kriti) koga, što kao zmija noge
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Comparative idioms in the Croatian Čakavian vernacular of 
Crikvenica (and their equivalents in the Croatian standard language)
Abstract
This paper presents a corpus of comparative idioms in the both Croatian 
Čakavian vernacular of Crikvenica and the Croatian standard language. This 
comparison analyses their origins, motivation, and their equivalence in both 
systems. Special attention is paid to Čakavian idioms featuring different phra-
seological pictures within the same phraseological concept, as well as to those 
that have no equivalent in the Croatian standard language. A dictionary of phras-
es of this local speech can be found in the appendix to this paper.
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